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Setelah melakukan proses produksi podcast Digitalk episode 2 (dua) dengan judul 
“Menghasilkan Keuntungan dari Bisnis Online, Bagaimana sih Caranya?”, penulis 
mendapatkan banyak informasi dan juga ilmu baru melalui proses kerja dan juga 
wawancara dengan narasumber. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa 
terimakasih penulis yang terutama kepada Tuham YME atas anugerah yang telah 
diberikan kepada saya dan juga kepada pihak Universitas Multimedia Nusantara yang 
sudah banyak memberikan pengetahuan jurnalistik kepada penulis. 
Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih secara khusus kepada : 
1. Keluarga dan kerabat yang telah mendukung serta mendoakan penulis dalam 
proses pembuatan podcast Digitalk episode 2 (dua); 
2. Muhanad Raka Saputra dan juga Muhammad Firqo Firdaus, selaku rekan satu 
kelompok penulis yang membantu melancarkan jalannya proses produksi; 
3. Ibu Utami Diah Kusumawati, selaku dosen pembimbing yang membimbing 
segala pergerakan penulis dalam melakukan proses produksi podcast dari awal 
sampai akhir; 
4. Stevanie Djulifen dan Sharonn Jordana, selaku pemilik bisnis online yang 
bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast Digitalk episode 2 (dua); 
5. Adriano Qalbi, selaku ahli di bidang podcast yang bersedia meluangkan 
waktunya untuk melakukan penilaian terhadap podcast Digitalk episode 2 
(dua); 
6. Serta, semua teman yang sudah ikut mempromosikan dan juga mendengarkan 
podcast Digitalk episode 2 (dua). 
 
 
Penulis berharap produksi podcast yang penulis buat ini dapat memberikan manfaat 
kepada pembaca yang dapat digunakan untuk sumber referensi dan juga informasi 
mengenai bisnis online. 
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ABSTRAK 
Teknologi yang semakin maju memudahkan banyak orang untuk berkarya dan menyebarkan 
konten. Dalam hal ini penulis dan tim merancang sebuah program dengan judul “Digitalk” 
yang akan dibuat secara podcast. Menurut para praktisi penyiaran, istilah program biasa 
digunakan untuk sebuah acara yang bersifat tunggal atau yang sering disebut dengan “mata 
acara”. Media sosial yang kini menjadi makanan semua orang setiap harinya, kerap kali 
menimbulkan berbagai macam permasalahan. Saat ini, media sosial mempunyai berbagai 
macam cara untuk menyebarluaskan konten seperti live streaming, cuplikan cerita (snap story), 
dan juga postingan feeds. Hampir semua media sosial mempunyai ketiga cara tersebut mulai 
dari Instagram,facebook,tiktok, hingga youtube pun kini dapat melakukan ketiga cara tersebut 
dalam satu media sosial. Untuk itu, salah satu pilot episode dalam program ini adalah bisnis di 
era media sosial. Pilot ini membahas tentang bagaimana media sosial dapat mempengaruhi 
suatu bisnis. Seperti yang ditulis oleh detik.com bahwa, sebanyak 80 juta brand berhasil 
mengembangkan bisnisnya melalui media sosial. Salah satu cara yang banyak digunakan 
pembisnis di era modern ini ialah dengan menggunakan jasa para influencer atau orang yang 
terkenal dan juga aktif di media sosial, dimana mereka diminta untuk mempromosikan produk 
yang dihasilkan oleh pembisnis tersebut. Produk tersebut kemudian mereka promosikan 
melalui ketiga cara yang telah disebutkan penulis diatas yaitu dengan cara melalui cuplikan 
cerita (snap story), postingan post, dan juga live streaming. Podcast Digitalk nantinya akan 
dibawakan dengan menggunakan format talk show, yang pembahasannya akan dibicarakan 
bersama dengan narasumber yang akan menambah gambaran lain terkait topik yang dibahas. 
Berdasarkan apa yang banyak terjadi di media sosial, Digitalk mempunyai tujuan agar 
permasalahan yang sering dialami masyarakat bisa terkendali dan bertujuan untuk memberikan 
toleransi sesama pengguna. Karya ini juga memberikan masyarakat pandangan lain karena 
pembicara di setiap episodenya terbagi menjadi beberapa sudut pandang. Dari seorang pelaku 
usaha, pengguna aktif, hingga pengguna pasif di media sosial. 
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Advances in technology make it easier for many people to create and share content. In this case, the 
author and the team designed a program with the title “Digitalk” which will be made on a podcast basis. 
According to broadcast practitioners, the term program is usually a single program or is often referred to 
as "the program". Social media, which is now everyone's food every day, often causes various kinds of 
problems. Today, social media has various ways to disseminate content such as live streaming, story 
snippets, as well as post feeds. Almost all social media have a third way, starting from Instagram, 
Facebook, TikTok, to YouTube, now you can do all three ways in one social media. For that, one of the 
pilot episodes in this program is business in the era of social media. This pilot discusses how social 
media can affect a business. As written by detik.com that as many as 80 million brands have succeeded 
in developing their business through social media. One of the ways that many businessmen use in this 
modern era is to use the services of influencers or people who are famous and are also active on social 
media, where they are asked to promote the products produced by the businessman. They then promote 
the product through the three methods mentioned above, namely by means of a snapshot of the story 
(snap story), posting posts, and also live streaming. Digitalk's podcast will later be presented using a talk 
show format, the discussion of which will be discussed together with resource persons who will add 
other descriptions related to the topics discussed. Based on what is happening on social media, Digitalk 
aims to make the problems that people often experience uncontrollably and aims to provide tolerance for 
fellow users. This work also provides other people's views because the speakers in each episode are 
divided into several points of view. From a business actor, an active user, to a passive user on social 
media. 
 
Key Words: live streaming, media sosial, inovasi, bisnis, podcast. 
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